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B E SU MJGESTJD, 
DE 27. DE OCTUBRE DE 1^84. 
APROBANDO L A S ORDENANZAS 
Q U E H A D E O B S E R V A R 
PARA SU REGIMEN Y GOBIERNO 
EL G R E M I O DE L A T O N E R O S 
DE L A CIUDAD DE GRANADA. 
E N M A D R I D : 
En la Imprenta de BLAS ROMÁN, Impresor de 
la Real Academia de Derecho Español 
y Público. 

:Í2 E L R E Y . 3 ev* ^ ? 
OR quanto la Junta Pacfcícu-
lar de Gomercb de la Ciu-
dad de Granada remitió á la 
General de Comercio, Moneda y Mi-? 
ñas, en representación de diez y seis 
de Odhibre del año pasado de mil se-
tecientos ochenta y tres, una instan* 
cia que le habia hecho el Gremio de 
Latoneros de ella, solicitando tener 
Ordenanzas para su gobierno, y pte 
sentándole á este fin copia impresa 
de las aprobadas al Gremio de Lato-
neros de Madrid en Real Cédula de 
quatro de Marzo de mil setecientos 
A a qua-
quarenta y ocho, á consulta de la ex-
presada Junta General , para que se 
entendiesen las mismas Ordenanzas 
con su Gremio, y reimprimiesen pa-
ra su observancia en aquella Ciudad 
y Reyno: sobre cuya instancia pedía 
la Junta de Granada, que la General 
le comunicase lo conveniente acer-
ca de la' citada pretensión. Y habién-
dose visto en ella la representación, 
y Ordenanzas indicadas , y teniendo 
presente lo que en su razón expuso 
mi Fiscal , con presencia de las del 
Gremio de Latoneros de Madrid, cu-
ya extensión al de Granada se solici-
taba ; por lo que le propuso se devol-
viesen á la Junta Particular las Or-
denanzas, para que examinándolas, y 
arreglándolas al espíritu del Real De-
creto de trece de Junio de mil sete-
- £ 0 0 c ¡ e n . 
cientos y setenta , las devolviese de 
nuevo con su informe: con lo qual se 
conformó la Junta , y la de Granada 
éxecutó su informe acompañando las 
Ordenanzas, que habia arreglado pa-
ra el Gremio de aquella Ciudad: en 
cuyo estado, vistas de nuevo en la re-
ferida mi Junta , con lo que se ofreció 
decir sobre ellas á mi Fiscal, y modi-
ficado alguno de los Capítulos de di-
chas Ordenanzas; las pasó á mis ma-
nos, en Consulta de Veinte y seis de 
Agosto deieste año, para su ©proba-
ción: Y por resolución á ella, he te-
nido á bien aprobar (como por la pre-
sente mi Real Cédula apruebo) los do-
ce Capítulos de Ordenanzas, que han 
de servir de régimen y gobierno al 
Gremio de Latoneros de Granada, en 
la forma siguiente: 
A Q' e CA.- -
•£0 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
Rdeno , que el Gremió de Eátoneros; y sus 
Individuos haa j íe poder comprar , fundir , y la-
brar todos los metales, en que hasta ahora han 
irabajado , como son el estaño , plomo , cobre, 
bMqcQ y latón, y qualesquiera otros riaturalés 5 y 
|rtificiales5 que no sean oro 9 plata r hierr6 , n | 
acero i pero quando Ips Plateros ^ y Caldereros 
qoiáiererí llevar á fundir sus respedivos metales 
g qualquiera Latonero (como lo suelen hacer), 
han de poder fundirlos , pagándole su trabajo, 
observando para, ello las reglas 5 que se prescri-
ban por la Jurisdicción Ordinaria , para evitar 
los fraudes, ó perjuicio^ que puedan ocasionarse 
atusando de este permiso» 
x C A P I T ü L O 11. 
El expresado Gremio, y sus Individuos tendrán 
facultad dé poder fabricar todas quantas maniobras 
e^ hacen de latón , y de los demás referidos me^ 
tales, como son Custodias, Atriles, Incensarios, 
Navetas , Chrismeras , Blandones , Candeleros, 
Arañas , Cornucopias, Rexas de Comulgatorios, 
Campanillas, Balcones de metal, Velones., A l -
mireces, Cucharas, Tenedores, Guarniciones de 
Chimeneas, Clavazones, Muelles, y Adornos pa-
ra ^ Coches, y para Guarniciones de Muías , Cas-
ca-
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cábeles de todosi géneros y tlSvtSiy Surtidores, y 
Caños para Fuentes , y Estanques , y también 
Lámparas Y Braseros , Copas;, Gáleníadores , Ca-
zos, Perales, y íodas otras cosas ya inventadas, 
ó que en adelante; ^biite^ísatmEfil tos expre-
sados metalesi naturales, ó ^ e^fcesutea de la mez* 
cía de unos con otros ,üsia ique ífcs Plateros^ 
Caldederos , Herreros , ú otro Gremio alguno 
se lo pueda impedir; con ta l , que para la exe-
cucion de Lamparas, Braseros, Copas, Peroles, 
Calentadores, y Cazos, se valgan de^  Individuos, 
que puedan trabajar á martilb las piezas , qu^/ 
pecesiten trabajarse á martiIlo.v ¡ 
C A P I T U L O 11 L 
©Libn^'iqB naEdidtod t-:-:- gol h • oofal • sup el icrr 
Losi Aprendices de Latoneros ^  para snjtrar á setw.^  
vir de tales,han de contratar mtoteners^ Ipíendien^ 
do el tiempo de quatro anos, ^in mas salario y ni-
emolumentó , que la cdrnídá que sus Amos le# 
han de dar decentemente r y s* durante los quá^ 
tro años se ausentáren, ó los despidiere el Maes^ 
tro con justa causa , no podrá recibirlos otro a l -
guno Individiía del1 Gremio , sin permiso , é i n -
forme del primer Amo. 
CA^ 
C A P I T U L O I V . 
Además de los quatro años de Aprendiz , ha 
de trabajar éste despaes dos años de Oficial en 
Tienda de Maestro , iiirfmduo del Gremio , y 
con Certificación de los' dos Maestos ha de po-
der ser lexéÉiinado r ó , admitido para Maestro,: 
pradicando las diligencias que están, establecidas 
en la Ciudad para otros Gremios, antes de abrm 
Tienda, y ser admitidos al Gremio 5 pues si la 
abriese sin este requisito , incurrirá en la pena 
de doce ducados ^ aplicada por terceras par-
íes , la una á voluntad de la Junta General, 
otra al Denunciador publico , ó secreto , y la 
otra para la Junta Particular: advirtiendo, que 
por lo que hace á los que hubiesen aprendido 
en otras partes el mencionado Oficio, har* de 
acreditar primero su suficiencia con sus respec-
tivos Títulos, tí otros Documentos legítimos,: sin 
quya circunstancia no han de poder abrir Tien-
da , ni poner Obrador, baxo la pena referida 
en este Capítulo. 
C A P I T U L O VV 
Prevengo , que los hijos de Individuos 
del Gremio, que al tiempo de heredar la Tien-
da , y Obrador , no tengan la habilidad, y prác-
tica necesaria, han de poner un Oficial apro-» 
ba-
5 
bada por los Veédores ^ para que trabaje por 
ellos , hasta que por sus personas lo puedan ha-
cer , y lo mismo se entenderá con las Viudas 
de Individuos del Gremio. 
C A P I T U L O V I . 
Ningún Oficial de este Gremio ^ mientras 
trabaje en calidad de tal y ha de tener en su 
casa Forja, Artesa , ni Arena, ni trabajar pie-
za alguna de Latonería , si no es las que le 
diese para acabar su Maestro, á cuyo fia po-
drá tener solamente las herramientas necesarias, 
pena de doce ducados , con la aplicación que 
va prevenida al que así no lo hiciere; y la mis-
ma multa pagarán los Oficiales, que trabajaren 
piezas pertenecientes á este Gremio en casa de 
Maestro, que no sea Individuo de él 9 jé igual 
pena se exigirá al Maestro en cuya casa tra-
bajare en fraude , y perjuicio de los Látonerofe 
C A P I T Ü L O V DL 
Prohibo , que ningún Maestro? dé Laténero 
p^ueda tener Tienda , ni Obrador^de otroMdiit 
tintó Oficio , en perjuicio del Gremio á ¡.qmsp. 
corresponda , y si requerido noe see^bstuvieisSj 
se le cerrará la Tienda de Latonero. 
CA-
C A P I T U L O V I H 
En conformidad de lo prevenido por Leyes 
este Reyno , se han de nombrar Veedores 
anualmente , y elegidos por la mayor parte de 
votos de los Individuos del Gremio , junto á 
este fin , se presentarán en el Ayuntamiento de 
dicha Ciudad para ser aprobados por é l , y re-
cibirles el juramento de que usarán bien , y fielmen-
te el Oficio de tales Veedores en las tasas de todas 
las piezas, y maniobras correspondientes á dicho 
Gremio, y en las declaraciones que hicieren j u -
dicial , ó extrajudicialmente sobre su buena, ó 
mala calidádj sin cuyo, requisito no han de po-
der exercer: el referido Oficio, baxo la pena de 
treinta ducados , aplicados en la forma que va 
citada anteriormente : y la misma pena sufrirá 
Cualquiera ¡Maéstro Latonero, que no siendo Vee-
dor, se introduxere á hacer dichas tasaciones, ó 
declaraciones j sobre la calidad de las referida? 
piezas. 
C A P I T U L O I X . 
Los mismas Veedores harán todas las visitas, y 
reconocimientos ique fueren necesarios en qual-
quiera Tiendas públicas 9 y también en casas de 
Particulares t de rqualquiisr calidad ,v ó condición que 
fuesen; y precediendo, Ig'aprehensión del géne-
ro en poder del que hubiere comprado, y que 
/ 
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éste lo declare , ó de otró modo se justificare 5 y 
en el caso que el género exista eo casa de per-
sona privilegiada , se dará cuenta al Presidente 
de la Junta Particular de Granada ^ para deter-
minar lo que se ha de prafticar ^ y asimismo cui-
darán los Veedores de la cobranza de qualesquie-
ra repartimierítos que se hagan entre los Indivi-
duos del Gremio, y ramos comprehendidos en 
é l , para pagar á la Real Hacienda los derechos 
que adeudaren , ó para otros fines : cuidando asi-
mismo del percibo de las cantidades que se apli-
caren al Gremio por algunas condenaciones 5 ú 
otras causas de que formarán su respediva cuenta 
en cada un año 5 y siempre que se les pida. 
C A P I X U L O X* 
Se ha de fbmar un Libro enquad^riiadó 9 forra-
do y foliado, donde se pondrán las- determinai-
ciónes 9 y acuerdos del Gremio 5 páfai lo cjual ú 
nomtorá cada año un primero 5 y séguñdo Secré-
tarió \ 6 se reelegirá 5 siendo de su cargo el con-* 
?ocaf para M Juntas, y el interveriir los reci-
bos y cuentas de los Veedores , y demás^ que 
ocurran,- ! • s 3íiP 'A * 
C A P I T U L O X le 
También se ha de formar un; Archivo, dtód^ 
se coloquen los papeles del Gremiq ; gómbrandosg 
a 
á pluralidad de votos, un Individuo de él para 
que los custodie , recibiéndolos por Inventario , y 
entregándolos rquando cese, á su succesor en la mis-
ma forma, sacando á costa del Gremio todos los 
Instrumentos que se tengan por conveniente ^ y 
se irán anotando al Inventario , y en el Libro, 
que ha de permanecer siempre en poder del Se-
cretario , de cuya obligación ha de ser el pasar 
el Archivo al nuevo Archivero 5 y concluido el ci-
tado L ib ro , se ha de formar otro en la misma 
conformidad r donde se continúen los asientos que 
le correspondan. 
a C A P I T U L O X I I . 
Necesitándose de algunas personas que zelen la 
observancia de estas Ordenanzas , propondrán los 
Veedores , qué por tiempo fuesen , i la Junta Par-
ticular; de Comercio las que sean aproppsitp , (y 
le convenga al Gremio para su elección , y apro-? 
bacion , coa cuyo nombramiento podrán usar de 
la nominación^ y encargo que se les haga 5 y de 
todojo que;praaicáreíi, y quantp exécutáren los 
Ve^dprqs , darán cuenta á la misma Junta Particu-
lar ^ la que conocerá en primera instancia de 
todo lo que ocurra sobre el cumplimento de todo 
lo que comprehenden estas Ordenanzas 9 y por ape-
lación , ú otro recurso la Real Junta General 
de Comercio, Por tanto, para xjue lo contenido m 
es« 
7 
esta mi Real Cédula tenga el debido cumplimiento, 
mando á los Presidentes, y Oidores de mis Conse-
jos , Chanciilerías, y Audiencias, Asistente, Go-
bernadores , Intendentes , Corregidores, Alcaldes 
: Mayores , y Ordinarios de estos mis Reynos y 
Señoríos, especialmente á mi Gobernador , y Ca-
pitán General de Andalucía, y á la Junta Parti-
cular de Comercio de Granada , y demás personas 
á quienes tocare la observancia de lo que va ex-
presado en los doce Capítulos de estas Ordenan-
zas ; que luego que les sean presentadas, ó su tras-
lado signado de Escribano público, en manera que 
haga fé , las vean , guarden , cumplan , y execu-
ten 5 hagan guardar , cumplir, y executar en todo 
y por todo , como en ella se contiene , sin contra-
venir , ni permitir se contravenga en todo , ni en 
parte , con ningún motivo que tengan, ó pretendan 
tener: que asi es mi voluntad. Fecha en a Lorenzo el 
Real, á 2f. de Odubre de 1784.11 YO EL REY z: 
Por mandado del Rey nuestro Señor. n D . Manuel 
de Nestáres-Está rubricada de los Señores Ministros 
de la Junta Genera del Comercio , Moneda y Minas. 
Es copia de la Real Cédula de S. M . : de que certifico. 
Don Manuel de Nestúres. 

